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Lerroux ha formado un Gobierno de concen





Los ministros se posesionan







Ayer quedé solucionada la crisis política
El nuevo Gobierno lo forman, con la presidencia de Lerrcux, cinco radicales, dos radicales socialistas, uno de Acción Republicana, uno de
ta Esquerra, uno de Ya Olga, un independiente y un radical socialista de Ya izquierda.-Casi todos los ministros se han posesionado de sus
cargos.- Hoy se celebraré Consejo en el Palacio Nacional y se seiialaré la fecha de prcsentacién del Gobierno a las Cortes.- El seiior Lerrouir
anuncia una importante nota politica.-Se cree que hoy facilitaran la lista de gobernadores
E1 jefe radical ultima sus tra-
baios
MADRID, 12.-Esta inaflana el se5or
Lerroux ha abandonado el lecho muy
"tempra[10_
Ho celebrado varias conferencias te-
lafénicas y ha permanecido en su domi-
f cio trabajando en el acoplamiento de
carteras del nuevo Gobierno.
*El seiior Lerroux lleva a Pala-
cio la lista del Gobierno
A las 11'30 de la maf1ana ha llegado
a Palacio el se&or Lerroux. Le han 'ro-
deadolos periodistas, a quienes ha di-
cho que llevaba a la aprobación del Pre-
aidente la lista del nuevo Gobierno y
¢que la tacilitaria a la salida.
Cerca de las doce ha salido el señor
Lerroux. Al ver entre los periodistas al
<1iputado 'Pérez Madrigal, le ha dicho
.sonrientes
-No esté usted en la lista. Pero ya
<llegaré su día.
Exjefe radical ha facilitado a los pe-
riodistas la lista del nuevo Gobierno.
Presidencia.-Lerroux.
Estado.-Sénchez Albornoz, de Ac-
~ci6n Republicana. Es actualmente rec-
tor de la Universidad Central.
Guerra.-Rocha, radical.










Santalé, de la Esquerra.




Industria y Gomercio.-Gémez Parat-
~cha, de la Olga.
Como verán ustedes, ha continuado
diciendo el se flor Lerroux, no somos
supersticiosos, pues nos juntamos trece
ministros.
Esta misma magna vendremos a Pa-
»1acio para saludar a S. E. y prometer
yos cargos y esta tarde tomaremos pose-
. sién de los respectivos ministerios.
Y sin decir mes, el nuevo jefe del Go-
bierno ha marchado a su domicilio.
Los ministros llegan a Palacio
para promder
Al medio día han llegado a Palacio
los nuevos ministros, excepto los seiio-
res Sanchez Albornoz, que se encuentra
en Buenos Aires y el Señor Lara que
esta en Canarias.
El señor Lerroux ha dicho a la entra-
da que por encontrarse en América el
ministro de Estado, se posesionara él
de esa cartera hasta que regrese elltitu-
lar.
Los nuevos ministros, al llegar a Pa-
lacio, se han negado a hacer manifesta-
ciones.
Se han limitado a saludar atectuosa-
mente a los periodistas.
Manifestaciones del jefe del
Gobierno
Terminado el acto de promesa, los
ministros han abandonado Palacio a
las doce cuarenta. El sef1or Lerroux ha
sido el linito que ha hecho manifestar
cienes a los periodistas.
El Presidente de la Repfxblica, ha di-
cho, nos ha acogido con la considera-
cidn que le es característica. Nos ha ci-
tado para celebrar Consejo maflana bajo
su presidencia. En ese Consejo el saibor
Alcalá Zamora nos haré una exposición
de la situación politiza en el momento
actual y como nos ha anunciado que
seré muy detallada posiblemente nos
volveremos a reunir bajo su presidencia
el jueves.
De esta manera continuaremos la cos-
tumbre de celebrar Consejos en Palacio
los jueves.
Antes reuniré a los ministros en Con-
sejillo para cambian impresiones.
m señor Lezroux ha continuado di-
ciendo que mañana facilitara a Ya Pren-
sa una nota política, que ha calificado
de interesante.
Samper no sala cuándo toma-
1-5 posesión de la cartera de
Tralsajo
Los periodistas han preguntado al se-
nior Samper cuándo se posesionaré de la
cartera de Trabajo.
El nuevo ministro ha dicho: Cuando
se publiquen en la <<Gaceta» el cese del
sef1or Largo Caballero y mi nombra-
miento.
En Gobernación
A la una y media de la tarde ha llegado
al ministerio de la Gobernación el selior
Martinez Barrios. Le esperaba el ministro
saliente se13or Casares Quiroga. Entre am-
bos se han cruzado discursos. El sénior Ca-
safes ha dicho que en el desempefm de su
cargo había puesto a contribución toda su
lbixena voluntad y su mejor entusiasmo en
.Servicio de la Repxiblica.
El señor Martinez Barrios ha elogiado la
aétuacién del Serios Casares y ambos se
han despedido afectuosamente.
El nuevo ministro, inmediatamente, ha
dado posesión de la subsecretaria al se1ior
Torres Campaxié, secretario del Comité
Nacional del partido Radical.
El ministro y el subsecretario han reci-
bido al alto personal del ministerio, del
que han solicitado su valiosa y leal colabo-
racion.
El nuevo director general `de
Seguridad
Probablemente esta noche, o mariana,
seré nombrado director general de Seguri-
dad el comandante Valdivia, afecto hasta
ahora a una de les Secciones del ministerio
de la Guerra.
En Instrucción Puilrlica
El nuevo ministro don Domingo Barnes
se ha posesionado de la cartera de Instmc-
~cion. Le ha dado posesión su hermano
don Francisco, ministro saliente.
A este acto ha asistido el alto personal
-del Ministerio.
El ministro de la Guerra visita
al señor Azaria
A primera hora de la tarde el nuevo mi-
nietro de la Guerra seriar Rocha. ha visita-
do al seriar Azaña.
Ha dicho a la salida a los periodistas que
la visita había sido de cmrtesia, para agra-
decer al seriar Azaya las atenciones que
tuvo con él cuando desempexié la embajada
de Espacia en Lisboa.
El sénior Rocha ha terminado diciendo
que tomaré posesión de la cartera de Gue-
rra a la hora que el sezior Azalea designe.
Transmisión de poderes en la
Presimlencia
A las cinco de la tarde ha tenido lu-
gar la transmisión de poderes en 1a
Presidencia. Han llegado a la misma
hora, aunque separados, los seliores
Lerroux y Azaria.
Este acto no ha sido pliblico, ni a él
ha asistido el alto personal de la Presi-
dencia. Los seliores Lerroux y Azaria
han conferenciado durante media hora.
El sexier Aza Ha ha salido de la Presi-
dencia por la puerta de la falle de Alcalá
Galiano.
El seiior Lerroux ha recibido seguida-
mente al alto personal, al que se ha
ofrecido, solicitémdole la misma colabo-
raeién que había prestado al seriar
Azaria.
Al ver el se flor Lerroux que le espera-
ban muchos diputados y periodistas, ha
dicho que les agradeeia mucho las prue-
has de afecto que recibía y que le per-
donaran, pues tenia que trasladarse al
ministerio de Estado para tomar pose-
ion de esa eartora hasta que regrese a
Espada 1, ' _a flor Sanchez Albor-
noz. f
w
En el ministerio de Estado
Desde la Presidencia, el se flor Lerroux
se ha trasladado al ministerio de Esta-
do, en donde le esperaba el ministro
saliente sefmr De los Ríos.
Entre ambos se han cruzadc- afec-
teosas frases, asistiendo al acto el per-
sonal del Ministerio.
En el ministerio de la Guerra
A los seis de la tarde se ha posesiona-
do de la cartera de Guerra el sefmr Ro-
cha. Le ha dado la posesión el sefxor
Azaña.
Terminada la toma de posesión el mi-
nistro ha recibido al alto personal y a
numerosos jefes y oficiales, que le han
saludado respetuosamente. .
El sefior Rocha ha declarado que al
frente de la subsecretaria del Ministerio
continuaré el que actualmente la des-
empefia general Castello.
En el ministerio de Justicia
E1 se flor Botella Asenso ha llegado al
ministerio de Justicia a las cinco de Ya
tarde. Le ha dado posesión del cargo el
ministro interino sefior Casares Quiroga.
Ha habido discursos.
En el ministerio de Obras Pui-
blicas
El seriar Prieto ha acudido al minis-
terio de Obras Publicas para dar pose-
sién al nuevo ministro. El se flor Guerra
del Rio ha lleg-ado minutos después.
En el despacho del ministro ha tenido
lugar el acto de la posesión. El sezior Prie-
t6 ha saludado al nuevo ministro., elogian-
do la actuaciou del personal.
El seriar Guerra del Rio lecha contesta-
do..e1; w&tu'osos.
E.. el ministerio dc Magna
El se§or Iranio se ha posesionado de la
cartera de Marina, asistiendo el ministro
saliente, sénior Companys. No ha habido
discursos.
Seguidamente el sexior Iranio ha recibi-





El Gobierno contaré con ma-
yoria en la Cámara
En los pasillos del Congreso se han he-
cho hoy muchos comentarios acerca de la
posible mayoría que tendré el Gobierno en
la Cámara, Se decía que contaré el Gobier-
no con 246 votos: ge, radicales, 40, radica-
les socialistas; 30, de Acción :Republicana;
40, de la Esquerra, Ío, de la Olga, Ío, in-
dependientes; 14, federales; 2, de izquierda
y 10, independientes de distintos matices.
Prieto
En la misma reunión. de la minoría '
socialista se ha acordado que en el de-
hate político que se plantearé. cuando el
Gobierno dé a conocer a la (amara su
programa, intervenga,en representación
de las minorías el selior Prieto.
Según manifestaban algunos dipu-
tados el debate político tendré extraor-
dinaria importancia, esperándose con
impaciencia el discurso que pronuncia-
rén el jefe del Gobierno y el señor
Prieto.
Lo provisión de altos cargos
Se espera que mariana se haré la de-
signacién de los altos cargos. Se asegu-
raba esta tarta que a la Dirección gene-
ral de Prisiones iría el seriar Esteller y
a Ya subsecretaria de Justicia. el se flor
Moral.
El ministro de Hacienda sale
de canarias con rumbo a
Madrid
Se ha recibido un telegrama de Santa
€l'uz'&aTenerife diciendo que el nuevo
ministro de Hacienda señor Lara, que
se encontraba en la isla pasado una
temporada, al tener conocimiento de su
designaclén para una cartera, ha dis-
puesto su inmediato regreso' a la Pen-
insola.
Esta tarde ha embarcada do con rum-
Bo a Cádiz.
Los amigos políticos del sefxor Lara
lil ex ministro sénior Maura ha sido in-
terrogado por los periodistas. Ha dicho 1
que no podía dar su opinión respecto de la
política a desarrollar por el nuevo Gobier-
no, porque no conocía su programa.
Ha axiadido que le parecía bien la cons-
titucion del Gabinete. Pero esto no quiere
decir que nosotros le demos nuestros vo-
tos. Iremos a la Cámara para mantener una
oposxcion que seré dura o suave, según
las circunstancias.
El seiior Lerroux-ha continuado di-
ciendo-no ha hecho otra cosa éstos días
que saltar de un sitio a otro. Ha hecho
todo lo contrario de lo.que decía. Queria-
mos un Gobierno para todos los espario-
les y parece ser que se ha hecho todo lo
preciso para que así no sea.
Los socialista cambian sus
tarjetas a los escalos de la
opodcién
Esta tarde han estado en el Congreso
numerosos diputados socialistas, entre ellos
el se5or Largo Caballero. Se han apreura-
do a quitar sus tarjetas de los escay s de
la mayorié, colocándolas en los de la po-
sicién.
Largo Caballero, jefe de la mi-
noria socialista
En una de las secciones del Congreso se
ha reunido la minoría socialista. A esta re-
union han asistido los ex- ministros serio-
res Largo Caballero, De los Ríos, Prieto.
Por unanimidad se ha acordado nombrar
jefe de la minoría al sénior Largo Caballero.
numlnlnullnnlmlllnmllnlllnnlnnnununlllnnlup
Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clinica
de Gtorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De Ir a xyde4a6l
Cosa Galán, 27. 5.°-lluesca
una cordial despedida.
Al ministro de Estado le sor-
prende su nomlxramiento'
De Buenos Aires cablegrafían que la
noticia del nombramiento de ministro
ds Estado a favor del sexier Sánchez Al-
bornoz, que actualmente se encuentra
en esa ciudad, le ha producido enorme
sorpresa.
El selior Sánchez Abornoz ha mani-
festado que no esperaba tal designación ,
pues no podía sospechar siquiera su
elevaclén al cargo de ministro.
El rector de la Universidad Central
embarcaré inmediatamente con rumbo
a Espafla.
Las autoridades universitarias de
Buenos Aires le han visitado para feli-
citarle con toda efusión.
La lista de gobernadores, se
conoceré mañana
En el ministerio de la Gobernación
han dicho esta noche a los periodistas
que, contra los deseos, del ministro la
lista de gobernadores no podré hacerse
pliblica hasta ma na.
El se flor Martinez B~u~r1os tiene en su
poder la lista que le ha entregado el
sefxor Lerroux, pero como hay que aco-
plar los nombres de las personas que
designen los ministros no radicales, este
trabajo no podré estar terminado hasta
mariana.
El ministro se propone conferenciar
con sus compeleros para que le Faciliten
cuanto antes esos nombres.
Desde luego, mes del cincuenta por
siento de los gobernadores, Serfin radi-
cales.
El primer confliuo grave que
dela resolver el Golaierno
El diputado sénior Perea hablando con los
periodistas les ha dicho que el conflicto
minero de Asturias acusa cada día mayor
gravedad.
Cree que debe ser el primer asunto a re-
solver por el Gobierno, ya que exige una







Don José Sinclnez Guerra se
fractura una pierna
Se ha tenido noticia de que el ex presi-
dente del Consejo, don José Sánchez Gua»
era, padre del secretario general de la Pre-
sidencia, encantréndose en su domicilio ha
tenido lo desgracia de resbalar y caer,
fracturándose una pierna.
Inmediatamente han acudido dos ciruja-
nos, que le han practicado la cura perti-
uniervendra en
oleico
Se asegura que Alba seré nom-
brado embajador en Paris
Esta noche en el Congreso se aseguraba
que en la cornbinacién diplomática qué
prepara el Gobierno entraren las Embaja-
das de Espolia en Paris, Londres y Buenos
Aires.
Se decía que el sezior Madariaga, actual
embajador en Paris, seré designado repre-
sentante de Espolia en la Sociedad de las
Naciones, con residencia en Ginebra.
Para la Embajada en Paris se designara
al ex ministro de la monarquía, don San-
4txago Alba.
El actual embajador de España en Lon-
dres, sénior Pérez de Aida, pasara a ocu-
par la Embajada en Lisboa, y para muestra
Embajada en la Argentina será designado
el diputado federal don Rodrigo Soriano.
icuéndo s presentara el Go-
bierno a las Cortes?
14s periodistas han interrogado a los
ministros acerca de la fecha en que Q1 Go-
bierno se presentaré a las Cotes. .
Algunas minis€r¥»s han~¢o1£testédq_ quela.
ignoraban y otros han dicho que se acor-
daré en el Consejo que se celebraré mania-
na en el Palacio Nacional bajo la Presiden-
cia del sexior Alcalá Zamora.
Azaya y el indulto de Saniurio
El señor Ataxia sostuvo un en el Gon-
greso animado diálogo con los dipu=
todos que le rodeaban.
El selior Negrín le dijo que esta crisis
se había producido por la extremada
blandura con que el Gobierno había ac-
tuado en muchas ocasiones.
El se flor Azar repuso que era nece-
sario que le selialase algunos en que él
hubiese estado blando.
El seiior Negrín replicqz
-Con el indulto del general San urjo.
El señor Azaf1a, con gran vehemen-
cia, respondió que, por el contrario, es-
timaba este como uno de sus mayores
aciertos de gobierno, pues en lugar de
~alir hoy como lo hacen habrían salido
tal vez de una manera mes violenta y
con la repulsa general del pueblo, que
hubiese reaccionado en favor de las vie-
timas.
Ademas-dijo-no convine enmane-
ra alguna haber mártires, que son siem-
pre simiente de otros muchos.
El seriar Negrín af1rm6 que los marti-
res los hace la masa que les sigue y no
el martirio mismo.
Entonces el se flor Azaria dijo:
-3»Es que usted cree que el general
San urjo no arrastraba una masa de
gente?
Yo, que formaba parte del Comité re-
volucionario en 14 de Abril, sé por expe-
riencia propia lo mucho que costé levan-
tar unos pocos soldados en Guatro
Vientos, y cuando el general San urjo
logré levantar los que levanté en Sevi-
lla, alguien indudablemente le seguiría.
El se flor Negrininsistié en decir que
le parecía un error el indulto del gene-
ral San urjo y el sefxor Azaña afxadio;
-Dese n giiiese usted, Negrín. Si nos-
otros h ubiérarnos fusilado a San urjo
haciendo caso de la masa que nos pedía
su cabeza, hubiéramos prolongado la
leyenda negra .que Sobre España pesa.
En todas partes se hubiera dicho: Es un
país irredento, que hoy fusila a un re-
publicano y mariana a un monzirquico.
Créame usted, amiga; yo estoy seguro
de que cuando he servido mejor a la Re-
p .'ca icé precisalnente cuando acou-
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Presentamos en :muestra SEUGIIIN DE LANERIAnroi io lass
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Cambio del 12 Septiembre 1955
Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100
» 5 por 100 »
5 por 100 »





» 4 POP 100 »
» 4'50-por 100 »













Deuda Ferrov; 4,50 por 100..
» » 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 pOlo 100
» » 6 *por 100
Acciones Banco de Espaiaa... .








































artículos primorosamente hechos y del mes puro estilo
ya, desde 1,50 mas. m.
Matadero pihlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 59, kilos, 681'l00.
Corderos, 40, kilos, 399'100.
Ternascos, 4, kilos, 3l'000.
Terneras, 9, kilos, 593'000.
Vacas, 1, kilos, 187'000.
Total. reses. 113. kilos. 1.891'200.
lillll1111n1nunu1111llnu111111l1l111l111111n1n11111Ii111lnY4
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco
metros.
Se venden. en buenas condiciones.
-nulu1nun1nlnnll1l1nn1l11l1llnlln11n1ulnlnlnllnll111n
Telefónicas Preferentes.. . 000.00
Telefónicas Ordinarias.. , 000'00
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Teairu Limpia
Todos los pecados capitales los
acapara el protagonista de
'EL AMOR 'Y LA SUERTE
el film que se estrena el domingo
próximo, perfectamente doblado en
espafrol. ;Grandioso éxito cémico!
Préximamentez Actuación de despe-
dida por Espafxa de Ya gran Compariia
de Camila Quiroga.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
El nemeo, día 17
E L SARGENTO x
El mil intenso v humano drama
llevada al cinema
Una gloriosa origina dc la Le;.;i6n
Extranjera en el ex(>Lico marco de
Afric, interpretada por Iban Mos-
jouki'ne.
nn1un11111n l11nl1lu1l11nul111l1l111111111111l1l11nunluu
Se vende una (inca. rustica en estado
de regadío, cn el térnainu dc Tardien-
ta v par toda La Aldea. de nueve fanc-
gas de cabida. por cl precio de 2.000 Q
pesetas. .
Pura tratar, dirigirse a Manuel Bar-
luenga Sanmartín. en 'l`ardienta.
odio de seis czirrcras, superior, de
huir tal. para simiente.




Sv vende bu¢'n precio, marca l3l.I(IK
Standard condu¢:cic'm interior, cinco pla-
ms, modelo 1928, puC0 usado, <*n pepfecbo
estndo,.seis ruedas y magnifnéa m eta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60,
Huesca.
; -4*5\fl _ Wt Hzhwn. . . . . . . u ~.4.J§. _






Emllresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
El jueves, 14 de Septiembre
Repriss de la, encantadora. comedia, con brizna de ironía
| M i
Interpretada por
I MARIE GLORY y RENE LEFEBRE
Se venden zoo nvcjas | Se ~venden 80 ovejas
premiadas y 200 con las preladas y 80 criando.




;;;Todos los pecados capitales.....
los acapare el protagonista de
el film que se estrena el domingo próximo, perfeéiamehte déblédo en
ESPANOL. xGrahdioso éxito cémico!
Pr6ximamenI<:: Actuación de despedida por Eppa13a de la gran
Compaiiia de 'CAM l~L A Q..l.llR.D G A
La H T t Ud é
I
Bascula
o n de o M d
Bubi
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cris (\€ veinte días.
Razénz Andrés Martinez. en '1`ardienta.
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~Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X
PRECIOS INcoMPETIm.Es
e n L ku n * s  A . :














E s E L M E.l0R Ea'
Sgfiqpa; Compre sus Sommiersfen m té-
brica y se economizara dinero
Higiénicos Se construyen en todos l0sl~tamaims
Interminables | u el m L f Consultaré precios que se
I ; ¢ z a ; g '
Gomo dudad remitirán. sin compromiso
I
dos con pata plegables
MPORTANTISIMO: Arreglos de tolda
- clase de sommiers en el día
Talleres meczinicos de Gerrajeria
£9 ILESIDERIO BAGE
Manufactura de toda Clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
nEI.lcloso Mm
Con una nevera PIRINEO pasaré Vd. un ve-
rano:deli.cioso. En les meses de rigurosa tempe-
ra.tura, cuando el Calor insoportable quita todo
ap¢tito, qué placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos quehe1ada y 83
clemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
ticrnisimas para riquísimas ensaladas!
T l l G ll¢e, precintos de todas clases, foliadores, impresillas, sellos cauchmi
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servid8s a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
b j d p i o
Cupé cleportivo .






. l a 0 Sedanfipue11as.*r2'5€*'#.~f=@m~~=i<f»~*€l2.675
para 9290 a P z s Sedan Convertible. . .
Cabriolet . . . . . .














Al visitar Huesca, no olvidéis Hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
SE1iv1c1o"E3pEc1AL PARA Bomxs Y BANQHETES
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-8: 32- -2- ZADORES a DOMICILIO -2- -2-
r-'ABRIcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS




ACEITES: uvIARcAs Vacun, Monopolio,
Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas paica maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D,'4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 aj2.25; y§f.D, 1'9 a 265
pesetas lloro
m m IIE [llPI[EP[lllN antnnl (amas San vimlunan). Numero I, uunnmm
Batería de cocina - Vajilla .- Cristaleria
Especialldad en artículos para regalos
Visite nuestra EXP9$lGloN y en ella encontraré el regalo
préctim por muy poco dinero
f acilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
EL Puar Página 3
Fábi d SUMMIERS iéli N la mejorm a r da
So~m~miers para "cAMA 1uncA" fabrica- UN VERANO
Féhricay talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA
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cesarlo para construir su nido
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alum slots 10 c1l3.
L. Gonzalvo
Garganla- Nariz -0ido
El peclallsta del H o | p ir a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayfus
Ex ayudante de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 y' de La 9
Ramiro el Monje, 25-»2.° HUESCL
Gasimiro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
I (junio al Bazar do Lon-hate) •
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£5e trata de un demente?
El doctor Ramón Gran San Martin3ha sid0 de- o I Un individuo, al parecer presa de un ataque de
signado Presidente de la Benebliea ser la lesura, demiella a su mujer, de la que esta ha
Junta renelneinnarin senara de, y n sus dos hijos
I
I
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,5, Humedad
relativa, 74 por 100. Velocidad en 24 horas, 616 kil6-
metros Estado del cielo, semidesp.° nevó. Tempera-
ura máxima a la sombra, 54.0. lb. mínima id., 12,1,
ídem en tierra, 12.0. Oscilación termométrica. 11.9.
Persiste la gravedadijde la Isituacimfj en Uuha
HAISANA, 11.-La Associated Press
anuncia que el doctor Ramón Grau San
Martin, ex profesor de la Universidad, ha
sido designado Presidente dela Republica
de Cuba por la Yunta revolucionaria. Este
nombramiento ha sido hecho después de
una serie de conferencias celebradas entre
los miembros de la nueva junta, el directo-
rio de estudiantes y IOS oficiales del Ejér-
cito.
Por otra parte, la promesa de la Junta
de constituir un nuevo Gobierno presiden-
dial conforme a la Constitución cubana
' que' gobernara durante el periodo de tran-
sicion que precede a la organización de las
elecciones generales, ha sido transmitida
` por el sénior Horacio Ferrer, ex miembro
del Gabinete de Céspedes, a los oficiales
que habar sido depuestos de sus cargos
en el Ejército y que se han establecido en
el Hotel Nacional como cuartel general.
El sexier Ferrer prometió igualmente una
eorganizacion rápida del Ejército desde
hoy y el restablecimiento de la discifilina.
Los oficiales aclamaron al Señor Ferrer y se
'cree que ha podido evitarse un conflicto
entre los oficiales y la junta revolucionaria.
El sargento Batista ha declarado que 3oo
oficiales de Ejército y la tercera parte de
los' oficiales de la Marina, han aceptado
reanudar el servicio.
Continúan los temores de con-
trarrevnlucién
* HABANA, I2.-En el momento presen-
te, la situación Sigue siendo consideradagra-
ve. El Presidente Roosevelt ha querido i r
a pasar el week-end en el ¢Pontonace,
para estar en comunicación mes directa
con sus representantes en La Habana.
Por el momento, no hay la intención de
hacer desembarcar los fusileros marinos
trasladados a toda marcha a Quántico, en
las proximidades de Cuba, pero se esté a
la expectativa para ver qué carácter toma-
_r.é el movimiento revolucionario bajo la
égida de la ]unta de sargentos. •
El Gobierno actual clíbano esta muy le-
jos de ser estable. De 400 oficiales consig-
nados bajo palabra, desde la caída del Go- I \
cierno Céspedes, Linicamentc cinco han re-
conocido al Comité ejecutivo. Este Comité
tiene Linicamente el apoyo de los estudian-
tes,.quienes, después de una reunión noc-
turna, bastante movida, le han otorgado su
confianza.
Por otra parte, circula el rumor de que
cierto minero de oficiales cuentan todavía ,
con la lealtad de sus hombres y tienen la
intención de realizar un ataque contra el
palacio presidencial. Estos o6ciales han de-
clarado que venderán muy cara su vida,
antes de claudicar.
A primeras horas de la mariana, unos
soldados han intentado practicar un regis-
tro en el Hotel Nacional, donde se refugian
gran número de norteamericanos.' Querían
cachear a los oficiales y desarmarles, pero
lo ha impedido la intervención de Mr. We-
lles, embajador de los Estados Unidos.
Circulan rumores, segim los cuales, los
sef1ores Ferre, ex ministro de la Guerra
del Gobierno Céspedes; julio Sanguily y
otros estén tramando un complot para de-
rrocar la Comisión de los Cinco y reempla-
zar por un nuevo Gobierno de concentra-
cion. Parece que estos rumores están fun-
dados por el hecho de que en Bayamo,
]iguana, Manzanillo y Palma, han sido de-
tenidos 16 hombres acusados de tramar un
complot contra la seguridad del Estado.
Se tiene el convencimiento de que los
intereses de los residentes norteamericanos
estarían mas bien comprometidos en un
movimiento contrarrevolucionario. Enton-
ces, Mr. Roosevelt, no vacilaría un mo-
mento en hacer maniobrar el verdadero
circulo de acero que rodea en estos mo-
mentos a Cuba.
Mantis de Roosevelt
\\'ASHlN(1'II()N, 12.--El presidente Roo-
sevelt ha dicho que debían desmentirse las
informaciones publicadas en el extranjero
declarando que los Estados Unidos habían
enviado a Cuba una importante Rota. Esto
no es cierto-ha dicho--porque las unida-
des que se hallan en aguas cubanas son en
su mayoría de intimo tonelaje y su misión
es completamente espétate.
Fiestas en Binéfar
Las fiestas que desde el día 14 al .17
organiza la importante villa de Binéfar,
son algo excepcional en su género. Por
algo esta populosa localidad va a la ea-
beza, por todos conceptos, entre las de
su categoría y si no véase el programa
capaz de hacer que se vuelquen en el
simpático pueblo binefarense todos los
buenos aficionados a pasar unos días en
ameno }holgorio.
El día 13, a las doce de la noche, in~
auguraré el periodo festejara una gran
.Iota de ronda en el que la guitarra de
Saura., el requinto de Quilez y hasta es
posible que el acordeón del pintor no
falten.
*El día 14, primera corrida de feria,
lidiándose cuatro novillos toros de la
ganadería de don Julizin Sánchez, de
Salamanca, por las cuadrillas de Lázaro
0b6n y Pedro Moya.
El día 15, Segunda corrida, lidiándose
otros cuatro novillos de la misma afa-
mada vacada por Daniel Obén y Antonio
Jiménez .<<Fara6n» y sus correspondien-
tes cuaH*ri11as.
Para ~él 16, no hay organizado mis
qué 'esto: Primero, un gran partido
de 'fbot-ball; segundo, gran carrera pe-
destre, en la 'que se adjudicaren tres
-premios de 200, 125 y 75 pesetas. A1
cor'red6r que primero dé las quince pri-
meras vueltas, una prima de Q5 pesetas.
Pai*a el cuarto lugar, esta reservado el
premio de honda. Se le adjudicavén los
gallos típicos en esta Clase de carreras
/sobre todo en Aragón.
El día 17, gran charlotada por los au-
téntibos ¢ Gharlots Zaragozanos».
E1 día 15,de once a trece, un gran fes-
tival de.Jota en el teatro Romea por el
conjunto jotero que tan estupendamente
dirige el maestro Pepe Espeso.
Y repartido entre estos días dianas,
pasacalles y bailes populares por la
Banda del Regimiento de Intanteria mi-
mero 20, de Huesca. Goleo iones de fue-
gos artificiales a cargo] del pirotécnico
seriar Sanz, de Zaragoza. Bailes en Ca-
sinos y Sociedades y todo Ío necesario
para hacer pasar a binefarenses y visi-
tantes unos días de ameno humor y es-
parcimiento, que para ello sobradas
pruebas tienen dadas sus habitantes, de
noble hospitalidad.
,Enhorabuena a la Comisión organi-
zadora de tan estupendo programa; a
divertirse, y nosotros que lo veamos.
interviene en una rafia y al
pretender defenderse, ma-
ta a uno de los agresores
Se le dispara la escopeta y ma-
ta a un muclnaclxo
BU RGOS, 12.-buando se dirigía a su
domicilio el farolero Teodoro N111ez
Sancho, de treinta apios, se encontré
con tres individuos que agredían a Cas-
to Arroyo Amedo, de cincuenta y seis.
Teodoro recriminé a los agresores,,quie-
nes golpearon al farolero. Al llegar a
su casa vi6 un grupo en un portal y qui-
so retroceder, recibiendo en aquel mo-
mento una pedrada; entonces saco una
pistola, con la que hizo dos disparos,
alcanzando uno de los proyectiles a
Tomes Ramos Mata, de dieciocho años,
que falleció momentos después a conse-
cuencia de la herida.
Gomunican de Villadiego que cuando
cazaba en el pueblo de Tovar Mauro Ro-
bles, de dieciocho afros, se le disparé el
arma hiriendo gravísimamente a I-Iilario
Pérez Burgos, de catorce ainus, que fa-





Al cerrar una Ventana es
muerto por un rayo
La Benemérita . de Salinas de Sin comu-
nica a este Gobierno que en la noche del
pasado día 8, al pretender cerrar la Venta-
na de su casa el vecino. de Muro de Villa,
aldea del distrito municipal de Puértolas,
Enrique Bergua Campo, de 34 apios, casa-
do, labrador, fue alcanzado por un rayo,
que lo mat6 en el acto.
Los familiares del infortunado Enrique
sufrieron también los efectos de la descar-
ga, cayendo al suelo desplomados.
Regimiento Infan-
teria nfnmero 2
Necesitando adquirir .este Cuerpo-
los efectos de material de cocina que a
continuación se detallan, se abre con-
curso a fin de que los industriales que
lo deseen, puedan presentar proposi-
ciones hasta el día 4 de Octubre pré-
ximo, a las diez horas, que se reunirá
la Junta Económica para su adjudica-
cién.
Las proposiciones se extenderán en
papel timbrado de la clase correspon-
diente acompasando los documentos
prevenidos en Ya regla Q." de Ya O. C.
de 27 de Marzo de 1931 (D6O. n.° 73)
y haciendo el deposito del cinco por
ciento de la oferta, para responder al
compromiso el que se elevaré al diez
por ciento una vez hecha la adjudica+
.ci6n.
La entrega de los efectos se haré
a este Cuerpo con un plazo de 60 días,
contando desde la fecha de su adjudi-
cacion entendiéndose que este Sumi-
nistro comprenderá, portes y acarreos
hasta pie de obra, montaje, prueba y
puesta en marcha.
El importe será satisfecho al coma-
do, quedando sujeto al descuento del
i'3o por toó de pagos al Estado.
Este anuncio será de cue':ta de los
adjudicatarios.
Material que se cita
Una máquina para mondar
patatas. - Rendimiento, hora, de
zoo kilogramos. Cabida del recipiente
10 kilogramos Llevaré. el motor aco-
plado por correa protegida. E1 motor
estaré también protegido contra las
salpicaduras de agua.
Una máquinapara cortar pa-
tatas.~ -Para discos de 240 milime-
tros. Con motor y reducción de velo-
cidad acoplados directamente. Provis-
ta de un disco para cortar en tiras de
tú milímetros de espesor, otro para
rebanadas de espesor graduable y otro
para tiras de tú milímetros de ancho
y espesor graduable.
Una máquina parapicar car-
ne.- -Rendimiento, hora, zoo kilogra-
mos. Discos y luchillas de 83 rnilime-
tros. Con motor acorazado, acoplado
con el reductor de velocidad directa-
mente-
(In molino para café y espe-
cias.~ -De dos copas. Rendimiento de
las dos copas 60 kilogramos. Con
motor acoplado y reductor de veloci-
dad directamente. Motor protegido.
Una máquina para lavar va-
iilla.-- Rendimiento 1.200 platos,
hora. Provista de dos bombas, una
para el agua Caliente jabonosa (lava-
do) y otra para el agua Caliente limpia
(enjuague y secado). Para esta tiltima
operación, llevaré. un deposito auxi-
liar automático con su palanca de
mando, ajustado a la équida. Para
la colocación de cestas de entrada y
salida, una mesa metálica ajustada
también a la misma. Las cestas en
minero de cinco serán: tres para pla-
tos, una para fuentes y otra para otra
clase de vajilla, cubiertos, etcétera, cu-
yas cestas serán de hierro estafado.
Su cabida de 24 a 26 platos.
La corriente para los motores es
trifé$ica de 50 periodos de 260 voltios.
Las obras e instalaciones auxiliares
serán igualmente por cuenta del ad-
jmdicatario y comp;lenc1eré,n:
Albaiillerig. '- Bamcadas para
las máquinas .con revestimiento de
azulejos y refuerzos de hierro é.ngulo.
Cubetas de desagite y can-alizacién
hasta los registros generales Prepa-
racién del suelo para facilitar el escu-
rrido de las aguas de baldeo y las sal-
picadas.
Fontaneria.-Canalizacién y em-
palme de agua caliente y fría a»las
máquinas.
Electricidad.*Conducci6n de la
línea general hasta la cocina y deriva-
ciones y empalmes a motores.
Huesca, 11 de Septiembre de 1933.
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GRANADA, 12.-En el pueblo de De-
hesas Viejas se ha cometido un triple
parricidio. . ,
Francisco Aguilera, que en el mes de
Agosto se había separado de su esposa
Isabel Galillas Aguilar, se presento hoy
en la casa de un individuo apellidado
Montchicar, donde la esposa de éste y la
de aquél estaban planchando.
La esposa de Aguilera, al ver a su es-
poso se escondió debajo de la cama, de
donde la saco Francisco, asestándole en
el cuello una tremenda purialada con
una navaja barbera, que le produjo la
muerte instante neamente.
Al interponerse una hermana de la
victima llamada Rosita, el agresor la
dad una puiialada en la espalda, hirién-
dola gravísimamente.
Después el criminal se marcho a su
domicilio, donde degolló en un banco
de carpintero a su hija Rosalía y a otro
hijito de trace meses, escondienddlos
cadáveres detrás de la puerta.
Aguilera, al pasar después por el pue-
blo, un vecino le recriminé su conduc-
ta, pero Aguilera le amenacé con una
pistola, obtigéndole a encerrarse en su
casa.
El juez municipal Francisco Santos y
varios escopeteros trataron de detener
al criminal, viéndose obligados a dispa-
rar sobre el criminal. hiriéndole en el
vientre.
Acudió también la Guardia civil, que
procedió con varios vecinos armados a
cercar la casa, pues Aguilera se había
refugiado en su domicilio.
Forzada la puerta de la casa apareció
muerto Aguilera, pues si había dispa-
rado un pistoletazo en -la frente,




Un aoven ahogado y otros
en grave estado, al volcar
la barca en que iban de
excursión
GUON, 12. -Ayer tarde salieron de ex-
cursién en un bote cuatro jóvenes que se
dirigieron hacia el sitio llamado La Provi-
dencia. Al hallarse a la altura de Cervigón
y maniobrar con el volante se agruparon
los muchachos a la banda de babor y volcó
la embarcación. Cuando acudió la lancha
de la Sociedad de Salvamento de Néufra-
gos extrajo el cadáver de Iesfxs Menéndez
Suárez, de diecisiete arios, domiciliado en
la Calle Rodriguez San Pedro. También re-
cogio en grave estado a Alfaro Martinez,
de dieciséis arios. Y en pronostico reserva-
do a Leonardo Soto, hijo del duermo de l a
embarcación. Otro excursionista llamado
Elias Moro consiguió ganar a nado la orilla.
La desgracia, debida a la inexperiencia
de los jóvenes, ha causado horrorosa im-
presion. Desde tierra se pudo ver el acci-
dente; pero la distancia impidió el intento
de auxiliar a los excursionistas.
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En Bilbao
BILBAO, 11.-La Unión General de
Trabajadores ha publicado una nota di-
ciendo que noticiosos de que hoy se
anunciaba la huelga general en Vizcaya,
en la que pretenden amalgamarse cornu-
nistas y sindicalistas, bajo la dirección
de los primeros. hace publico que nin-
gun afiliado suyo debe secundar el mo-
vimiento. sino por lo contrario, oponer-
se por todos los medios a la consecución
de los fines que en dicho movimiento se
busca y que no son otros que provocar
desorientación de las masas y poner di-
Hcultades a la Republica.
No se ha intentado hoy, a pesar de lo
dicho, ningún movimiento.
<<Solidaridad Obrera Vasca» publica
también una nota diciendo que se trata
de falsos rumores.
Ciudadanos: Lead y propagad








A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de [la mañana y a
las siete y media de la tarde.




&,1 crucero ,,Miguel de Cer-
vantes" traeré los restos
de Blasco lbéiez?
EL FERROL, 12.--Se estzi preparando
en este arsenal el crucero ¢Miguel de Cer-
vantes» para emprender un viaje, Se conti-
nfla afirmando que iré el día 20 a Marsella
para recoger los restos de Blasco I bziniez
y conducirlos a Valencia.
Para el comercio en general
Nota de la Asociación Pa-
tronal Qscense
Habiendo sido aprobado por el Jura-
do Mixto del Comercio en general de
Huesca y su provincia, el Calendario
festivo, se recomienda a todos los que
el mismo les afecta su mes exacto cum-
plimiento y de esta forma se prestaré su
mes eficaz ayuda a la Inspección del
Trabajo, debiendo tener muy en cuenta
las reglas siguientes:
Primera.--Podrén permanecer abier-
tos durante todo el agio en los días lu-
nes, martes, miércoles, jueves y ver-'
mes, de nueve a trece y de' quince a diez
y nueve, y los sábados de nueve a trece
y de quinde a veinte. Los domingos ce-
rrado todo el día.
Segunda.-Ademés de los domingos .
serán considerados como tales las si-
guientes fechas: 1.0 de Enero, 14 de
Abril, 1.° de Mayo, 12 de Octubre y 25
de Diciembre,
Tercera.-Durante las siguientes fe~
chas podré permanecer el comercio
abierto en la jornada de por Ya malianaz
6 de Enero, martes de Carnaval, 19 de
Marzo, Jueves Santo, 23 de Abril, la
Ascensión, Corpus Christi, Q9 de Junio,
25 de Julio, 10, 11 y 15 de Agosto, 8 de
Septiembre, 1.0 de Noviembre, 8 y 14 de
Diciembre.
Cuarta -En los establecientes nece-
sariamente se hallaré a la vista del pin-
blico el horario autorizado por la Ins-
peccién del Trabajo, en el que Hguraré
las horas de apertura y cierre y las fies-
tas que se deben guardar.
Quinta.-Igualmente estaré a disposi-
cién de la Inspección del Trabajo, entre
otros documentos, el libro de visita. C6-
digo de Trabajo, Gddigo de G'>mercio.
Ley de la Jornada Mercanizil, Ley de
Trabajo de Mujeres y Niflos.
Sexta.--En las orcinas de esta Aso-
ciac'6n Patronal Oscense, sitas en el
Coso de Galán, min. 40-1.0, todos los
días laborables de siete a nueve de la
tarde, se informaré, a los seliores Socios
de la misma sobre los extremos que figu-
ran en esta nota.
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Una muchacha muerta al
dispararse una pistola
GIJON, 12.--Cuando limpiaban una ha-
bitacién en un hotel de esta capital las Qa-
mareras Faustina y Encarnación Longuefra
y Maria Luisa de Diego, esta última cogi6
una pistola perteneciente al teniente dm
Zapadores don _lesils Población y anienazé,
bromeando, a Encarnación. El arma se dis-
paré, y Encarnación quedé muerta en el
acto.
En la mariana de ayer contrajeron su en-
lace matrimonial la bellísima seiiorita Ma-
ria Elena Mingarlo con el joven y culto
médico don ]olio Batalla.
Por muy reciente luto, el acto se celebré
en la mayor intimidad.
Damos nuestra enhorabuena al nuevo
matrimonio y respectivas familias, entre




La II.G.T. y la Rumiblica
